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一員と見なしていると報告している（American Veterinary Medical Association,
2013; Cohen,1998; Risley-Curtiss. et al.,2006; Risley-Curtiss, Holley, & Wolf,














（American Pet Products Manufactures Association［APPMA］,2007）。また，ある











Katcher,1983; Cohen,1998,2002; Johnson & Meadows,2002; Kidd & Kidd,
1985; Melson,2001; Risley-Curtiss et al.,2006; Risley-Curtiss, Holley, & Wolf,
2006; Stammbach & Turner,1999; Triebenbacher,2000）。前述の全米ペット飼
い主調査では，「飼い主とペットとの情緒的つながりはここ最近の中で最も強


























させることを助ける（Tedeschi, Fitchett, & Molidor,2005）。また，入院してい
る子どもへの動物介在療法は，介入後だけでなくその後も彼らの血圧を下げた











































米国司法省による DVに関する統計発表（米国司法統計局［Bureau of Justice
Statistics］,2014）では，DVの中に親や子ども，兄弟，もしくはその他の親族
からの暴力をも含んでいる。このような認識は，カナダでも同様である。カナ









































































Weber, Thompson, Heath, Maruyamaと Hayashi（2007）は，DV避難シェルター
に滞在している女性群（シェルター群）（n＝101）と当該地域に居住しており
かつパートナーとの間での暴力を経験したことのない女性群（非シェルター群）

























































































































































































































口の13．7％を占める（United States Census Bureau［アメリカ国勢調査］，2014）。
最近の研究（Acierno, Hernandez, Amstadter, Resnick, Steve, Muzzy et al.,2010;
Lifespan of Greater Rochester et al.,2011）によれば，調査研究参加者のうち，
7．6％～10％が前年に何らかの虐待を経験していた。加えて，別の調査では，
「高齢者虐待」の平均件数は年215万件であり，高齢者のうち何らかの虐待を
経験した割合は，9．5％であった（Statistic Brain Research Institute,2015）。「高
齢者虐待」の犠牲者の67．3％は女性であり，「ネグレクト（58．5％）」が最も
多く，「身体的虐待（15．7％）」，「経済的搾取（12．3％）」，「心理的虐待（7．3
％）」，「性的虐待（0．04％）」がそれに続く（Statistic Brain Research Institute,
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ク資格プログラム（Veterinary Social Work Certificate Program）」を立ち上げた。
このプログラムは，Strand博士によって考案されたものであり，オンラインで
も受講可能である。このプログラムは，当初は，⑴ 悲嘆とペットロス（Grief
and Pet Loss），⑵ 動物介在相互作用（Animal-Assisted Interactions），⑶ 人間へ
の暴力と動物に対する暴力の関連性（The Link Between Human and Animal
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